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önmagával • -> nagyobb - > legnagyobb 
(magy.) nagy (szám. gép) large 
kis 
(magy.) kis • little, small, short • -> kiskaliberű 
Észrevehető, h o g y amíg a „nagy" szónál n a g y o n s o k másikra találunk utalást, a d d i g a 
„kis"-nél c s a k e g y r e , p e d i g a „nagy" szócikkével összehasonlítva a „kis" esetében i s t a ­
lálhatunk még egypárat (például k i s d o l o g , k i s e b b , l e g k i s e b b ) . 
H a i s m e r e t l e n szót v a g y a z adatbázisban n e m szereplőt talál a p r o g r a m , a k k o r a < n i n c s 
találat> kifejezést jeleníti m e g . 
A fordításablakban megjelenő szöveget s a j n o s n e m l e h e t abból kimásolni, talán e z a z 
ára a gyorsaságnak. 
A p r o g r a m n e m c s a k s z a v a k a t , h a n e m kifejezéseket i s képes lefordítani. H a a z a d o t t 
( k e r e s e t t ) szó e g y kifejezés része, és a kifejezés többi s z a v a közvetlenül előtte v a g y utá­
n a áll, a k k o r m e g j e l e n i k a másik n y e l v e n a z egész kifejezés fordítása. 
A p r o g r a m a s z k e n n e l t szövegek fordítására n e m képes a z o n n a l , c s a k a b b a n a z e s e t ­
b e n , h a a z o k a t előbb e g y karakterfelismerő p r o g r a m o n átfuttatjuk. H a c s a k e g y e t l e n szó 
megfelelőjére v a n szükségünk, legcélszerűbb begépelnünk. 
A M o B i M o u s e n e m i s m e r i föl a s z a v a k a t a k k o r , h a a szövegkurzor a szó belsejében 
v a g y közvetlenül a szó előtt v a g y után áll. 
A z o l y a n p r o g r a m o k esetén, a m e l y e k nagyítás funkcióval r e n d e l k e z n e k (például 
W o r d , E x c e l ) , célszerű a 1 0 0 százalékos nagyítást kiválasztanunk, egyébként n e m g a r a n ­
tált b i z o n y o s s z a v a k felismerése. A m e l y i k betűtípusnál megtalálható, o t t érdemes a C E 
(közép-európai) változatot használni, dőlt betű h e l y e t t p e d i g a normált, e z i s könnyíti a 
felismerést. 
A p r o g r a m i s m e r e t l e n s z a v a k gyűjtésére i s a l k a l m a s , a szerzők e z t szorgalmazzák i s , 
és köszönettel fogadják a szótárból hiányzó kifejezéseket, h i s z e n a z a szótár adatbázisá­
n a k továbbfejlesztését szolgálja. 
A M o B i M o u s e - t m i n d e n k i n e k ajánlom, h i s z e n e g y barátságos, emberközeli p r o g r a m . 
A z o k számára p e d i g , a k i k s o k a t fordítanak, és tevékenységük során f o n t o s számukra a z 
idő, s z i n t e pótolhatatlan. Arról s e m s z a b a d elfeledkeznünk, h o g y a z I n t e r n e t e n található o l ­
d a l a k n a g y része a n g o l nyelvű, így a z o k számára, a k i k s o k a t i n t e r n e t e z n e k , a M o B i M o u s e 
i g e n jó szolgálatot t e h e t , a g y a k o r l o t t internetező már n e m i s k e z d i e l nélküle a böngészést. 
Kívánom, h o g y m i n d e n k i o l y a n n a g y k e d v v e l egerésszen v e l e , m i n t a h o g y a n én i s ! 
Berkáné Danesch Marianne - Csábi Szilvia -
Tihanyi László ( 1 9 9 8 - 2 0 0 0 ) : Akadémiai MoBiMouse. 
A fordító egér - 3.0 változat. Akadémiai Kiadó -
MorphoLogic, Budapest. Hesz Györgyi 
e m c s a k a gazdasági s z a k e m b e r e k n e k , p o l i t i k u s o k n a k , szociálpolitikusoknak, h a ­
n e m o l y k o r b i z o n y a fordítóknak, tolmácsoknak i s g o n d o t o k o z e g y - e g y új k e l e -
I ^ tű szó saját, i l l e t v e e g y h a r m a d i k n y e l v r e történő adaptálása, h i s z a z e g y e s t e r ­
m i n u s o k értéke, jelentéstartalma k i s e b b v a g y n a g y o b b mértékben megváltozott, régi t e r ­
m i n u s o k e l a v u l t a k , k i v e s z t e k v a g y kiveszőben v a n n a k , új t e r m i n u s o k születtek, és e z e ­
k e t a hagyományos szótárak s o k e s e t b e n n e m v a g y még n e m tartalmazzák. 
A német-magyar, magyar-német kétnyelvű értelmező szótár szerzői - ellentétben a h a ­
gyományos kétnyelvű szakszótárakkal, m e l y e k n e k célja általában e g y a d o t t szakterület 
minél átfogóbb feldolgozása - a z t a célt tűzték m a g u k elé, h o g y munkájukkal a r e n d s z e r -
Egy német-magyar, magyar-német kétnyelvű értelmező szakszótár 
változás utáni Magyarországon újnak számító makrogazdasági és szociálpolitikai j e l e n ­
ségeket gyűjtsék össze, és így segítsék m i n d a z o k munkáját, a k i k e területeken tevékeny­
k e d n e k . A J a n u s P a n n o n i u s Tudományegyetem Közgazdaságtudományi K a r Üzleti 
Kommunikáció és I d e g e n n y e l v i Tanszékének, v a l a m i n t a g r a z i K a r l F r a n z e n s E g y e t e m 
Fordító- és Tolmácsképző Intézetének együttműködéséből született m u n k a , a szerzők 
ajánlása alapján, elsősorban szakfordító és tolmács s z a k o s hallgatóknak, s z a k n y e l v e t t a ­
nulóknak íródott, d e h a s z o n n a l forgathatják m i n d a z o k , a k i k e területeken d o l g o z n a k és 
nyelvtudásukat új i s m e r e t e k k e l szeretnék bővíteni. 
A makrostruktúra hagyományos módon épül f e l . A szójegyzék előtti részben a z elő­
szót és a bevezetőt követően , A szótárról' című rész s z a k m a i információkat t a r t a l m a z . 
E z t külön-külön a német-magyar, i l l e t v e a magyar-német szótárrész használatára v o n a t ­
kozó útmutató követi. A bevezető részt a rövidítések és j e l e k magyarázata zárja. A z 
e g y e s szótári egységek besorolásánál a z a l f a b e t i k u s r e n d alapján jártak e l a szerkesztők. 
A szerzők által inkább tansegédletnek n e v e z e t t mű két kötetből áll. Míg a z 1 . kötet 
( W i r t s c h a f t ) a nemzetgazdaság tényezői, államháztartás, b a n k - és pénzügy, költségveté­
s i és monetáris p o l i t i k a , adó, befektetés, csőd, kárpótlás, privatizáció, önkormányzat, m a ­
gyarországi intézmények, nemzetközi s z e r v e z e t e k és rövidítéseik témakörét öleli f e l , a d ­
d i g a 2 . kötet ( S o z i a l p o l i t i k ) a szociálpolitika témakörébe (például szociális háló: egész­
ségbiztosítás, anyaság, nyugdíj, munkanélküliség, hajléktalanok, kábítószer, közhasznú 
s z e r v e z e t e k ) nyújt bepillantást. 
A szótár segítségével a z o l y a n rövidítések jelentéstartalma i s feltárul előttünk, m i n t 
például A P E H , ÁPV R t . , ÁSZ, ÁV R t . , EBÉÉ, E B E S Z , E M I , E M U , E U , FÁK, G D P , 
G N P , K E K , K G S T , N G O - k , O E C D , W H O , W T O . 
A napilapokból, folyóiratokból, tanulmányokból, i l l e t v e szakkönyvekből kiválasztott 
szövegrészek p e d i g jól illusztrálják, h o g y a z a d o t t kifejezések, rövidítések m i l y e n szö­
vegkörnyezetben f o r d u l n a k elő. 
A könyv szerzői i g y e k e z t e k szótárukban elsősorban a z o k n a k a kifejezéseknek, t e r m i ­
n u s o k n a k h e l y t a d r 1, a m e l y e k e t más hagyományos kétnyelvű szótárakban n e m v a g y c s a k 
n e h e z e n l e h e t megtalálni, i l l e t v e a m e l y e k p o n t o s megértése és h e l y e s használata magán 
a szó i d e g e n n y e l v i megfelelőjén kívül részletesebb információkat igényel. 
A r r a vonatkozó információkat i s k a p u n k , h o g y m e l y e k a z o k a s z a v a k , a m e l y e k német 
n y e l v e n m a g y a r sajátosságokat f e j e z n e k k i . E n n e k a jelölése a következőképpen ( { H } ) 
történik: 
P I . : S e l b s t v e r w a l t u n g < f i > { H ) -önkormányzat 
Entschädigungsschein < m > { H j -kárpótlási j e g y 
S t a a t l i c h e T r e u h a n d a n s t a l t < f > { H } Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság (ÁV R t . ) 
S t a b i l i s i e r u n g s p a k e t < n > [ H ) - stabilizációs c s o m a g 
A többjelentésű (poliszém) s z a v a k jelentéseiknek megfelelően külön-külön címszó­
ként számokkal jelölve s z e r e p e l n e k . 
P l . : S e l b s t v e r w a l t u n g < f > ( 1 ) - önkormányzás 
S e l b s t v e r w a l t u n g < f > { H } 2 -önkormányzat 
S t a n d o r t < m > ( l ) - t e l e p h e l y 
S t a n d o r t < m > ( 2 ) -potenciális t e l e p h e l y 
Öffentliche H a n d < f > ( 1 ) -ál lam 
Öffentliche H a n d < f > ( 2 ) -állami s z e k t o r 
A h o l a z Ausztriában használt kifejezés eltér a Németországban használttól, o t t e z t kü­
lön j e l z i a szótár, i l l e t v e mindkét variációt m e g a d j a , a szó után feltüntetve, h o g y m e l y i k 
országra jellemző. 
P l . : adókedvezmény - Steuerbegünstigung < f , m e i s t P l . > ( A } 
- Steuervergüngstigung < f , m e i s t P l . > { D } 
A szótár mikrostruktúrájának sokoldalúságára, s z e r k e z e t i újításának szemléltetésére 
álljon i t t a „működőtőke (beruházás)" szótárcikk. 
működőtőke (beruházás) 
szin.: külföldi működőtőke /beruhá­
zás/, <? külföldi befektetés / külföldi 
tökebefektetés 
ant: kölcsöntőke 
def.: A kölcsöntőke ellentéteként 
közvetlen beruházás, tőkebefektetés. 
ÖPÉSZ (47) 
Gazdasági vállalkozásba fektetett tőke. A 
külföldi töke bevonása minden tőke­
hiánnyal küszködő országnak, így Ma­
gyarországnak is érdeke. A ~ tőke bevonása 
annyiban előnyösebb a kölcsöntőkénél, 
hogy nem kell utána kamatot fizetni, a ~ 
profitja azonban természetesen a tulaj­
donosé. 
1991-ben Magyarországra mintegy 2 
milliárd dollár-jött be. (...) 
RENDSZ(118) 
kont: Erre utal szintén a statisztika, 
míg 1995-ben a beáramló működötöké 
értéke 4,5 milliárd dollár volt és ebből 3 
milliárd dollár származott a privatizá­
cióból, tavaly ez az arány a felére csök­
kent, 66-ról mintegy 33 százalékra. 
Németország tavaly is megőrizte első 
helyét a külföldi befektetők között. 
TK97 (587) 
„Ez az a mérték, amit még ellensúlyozni 
lehet a szokásos értelemben vett műkö­
dőtöké-behozatallal, amibe nem érten­
dők bele az egyszeri és megismételhe­
tetlen forrásnak minősülő privatizációs 
bevételek" - hangsúlyozta Bokros. 
HVG25 (96) 
A GFC-keretből 1996-ban 10 milliárd 
forintot használtak fel. Ennek egyhar­
madával a működőtöké beruházásokat, 
másik harmadával a kereskedelempoli­




Syn.: <? Auslandsinvestitionen 
<fPl>, <? Direktinvestitionen <fPI> aus 
dem Ausland / ? ausländische Direkt­
investitionen <fPl> 
Ant: Portfolio-Investition <f> 
Def.: Form der Auslandsinvestition. 
Kennzeichen: Kapitalexport durch Wirt­
schaftssubjekte eines Landes (vornehm­
lich privater Unternehmen) in ein ande­
res mit dem Ziel, dort Inmobilien zu er­
werben, Betriebsstätten oder Tochter­
unternehmen zu errichten, ausländische 
Unternehmen zu erwerben oder sich an 
ihnen mit einem Anteil zu beteiligen, 
der einen entscheidenden Einflu ajf 
die Unternehmenspolitik gewährleistet. 
GABLER2 (806) 
Kont: Die höchsten deutschen Direkt­
investitionen betrafen 1995 folgende 
Länder: Grossbritannien, Frankreich, 
Niederlande, Italien, Ungarn, Öster­
reich, Schweiz, Tschechische Republik 
sowie Spanien. 
SZ27596 (21) 
def: külföldön történő beruházás 
Direktinvestitionen<fPl> im 
Syn.: ? ausländische Direktinvesti­
tionen <fPl> / ? Direktinvestitionen 
<fPl>, <? Auslandsinvestitionen <fPI> 
Def: ? Auslandsinvestitionen 
Kont: ? Auslandsinvestitionen 
Direktinvestitionen<fPl> aus dem 
Ausland 
Syn.: ? ausländische Direktinvesti­
tionen <fPI> / ? Direktinvestitionen 
<fPl>, <? Auslandsinvestitionen <fPl> 
def.: külföldről beáramló tőke 
Kont: P r i v a t e D i r e k t i n v e s t i t i o n e n a u s 
d e m A u s l a n d g e l t e n a l s e i n e s d e r w i c h ­
t i g s t e n I n s t r u m e n t e z u r Unterstützung 
e i n e r e r f o l g r e i c h e n T r a n s f o r m a t i o n O s t ­
e u r o p a s z u r M a r k t w i r t s c h a f t s o w i e z u r 
V e r r i n g e r u n g d e r W o h l s t a n d u n t e r s c h i e ­
d e z w i s c h e n W e s t u n d O s t . 
W I F 0 2 9 6 ( 1 2 3 ) 
A választott példából jól látható, h o g y a hagyományos kétnyelvű szótárakkal s z e m b e n 
n e m c s a k a z a d o t t szó német n y e l v i megfelelőjét találjuk m e g vízszintes szürke sávban -
a főnév nemének és e b b e n a z e s e t b e n a számának feltüntetésével - , h a n e m a szó s z i n o ­
nimáját, antonimáját, m a j d a z t követően magát a szó meghatározását, definícióját i s , m i n t 
e g y egynyelvű értelmező szótárban, mindkét n y e l v e n , egymás m e l l e t t függőlegesen. E z t 
követik a különböző m a g y a r és német n y e l v i szövegkörnyezeti ( k o n t e x t u s i ) példák a z 
a d o t t források megnevezésével. A további e k v i v a l e n s e k a j o b b o l d a l o n egymás a l a t t h e ­
l y e z k e d n e k e l . 
A s z a k m a i t e r m i n u s o k értelmének p o n t o s behatárolása, a félreérthetőség maximális k i ­
küszöbölhetősége j e l l e m z i e z t a szerkezetében és tartalmában i s újításra törekvő szótárt. 
F i g y e l e m r e méltó a s z a k n y e l v tanításához nélkülözhetetlen a n y a g o k feldolgozásának 
megkönnyítésére a kétnyelvű és a z értelmező szótár funkciók összeolvasztása. 
D r a g a s c h i n g , E d i n a - H . Pogány, I r e n e - Muráth Ferencné 
- Z s e r d i n , M a r i a n n e ( 1 9 9 8 ) : Wirtschaft & Sozialpolitik - aktuell. 
Wörterbuch Deutsch - Ungarisch, Ungarisch - Deutsch. 
J P T E - K F U , G r a z - Pécs. Gradwohl Eszter 
Számítástechnikai fogalmak értelmező szótára 
M i n d e n n a p i élet >nk nélkülözhetetlen, d e legalábbis n e h e z e n nélkülözhető részévé vált 
a számítógép. M i v e l a z e m b e r e k többsége úgy használja e z t a z eszközt, h o g y n e m r e n ­
d e l k e z i k róla semmiféle, s z e r v e z e t t formában m e g s z e r z e t t i s m e r e t t e l , meglevő tudása 
szükségszerűen hézagos. A m i k o r a z o n b a n valamiféle probléma előtt áll, n e m m i n d i g v a n 
a l k a l m a s z a k e m b e r t megkérdezni, a megoldáshoz kézikönyvre v a n szüksége. A p i a c o n 
r e n g e t e g számítástechnikával foglalkozó könyv található, a m e l y e k v a g y s z a k e m b e r e k ­
n e k szólnak, v a g y tankönyv jellegűek. A z átlagos használó számára a z o n b a n e z e k e g y i ­
k e s e m t e l j e s e n megfelelő, h i s z e n megtörténhet, h o g y mindössze e g y számunkra i s m e ­
r e t l e n v a g y n e m p o n t o s a n i s m e r t f o g a l m a t szeretnénk értelmezni, pontosítani, e h h e z p e ­
d i g leginkább e g y értelmező szótárra v a g y e g y l e x i k o n r a l e h e t szükségünk. 
Magyarországon - úgy tűnik - n i n c s a r r a lehetőség, h o g y megfelelő szakembergárdát 
a l k a l m a z z a n a k , a k i k v i s z o n y l a g rövid idő a l a t t - m i v e l e z a szakterület i g e n g y o r s a n f e j ­
lődik - e g y i l y e n f a j t a szótárat v a g y l e x i k o n összeállítsanak. A kiadó így a nemzetközi kí­
nálatból választott. A M i c r o s o f t számítógépes szótárát a n g o l n y e l v e n először 1 9 9 9 - b e n 
adták k i . Sikerére jellemző, h o g y három év a l a t t négy kiadást ért m e g . E n n e k a szótárnak 
a m a g y a r fordítását j e l e n t e t t e m e g m o s t e g y második, javított és bővített kiadásban a 
S z a k Kiadó. 
E z a szótár több szempontból i s jó választásnak b i z o n y u l t . Imponálóan s o k , több, m i n t 
n y o l c e z e r címszót t a r t a l m a z , m e l y e k a számítástechnika egész területét felölelik. A szó­
tár természetesen n e m korlátozódik a M i c r o s o f t termékeivel k a p c s o l a t o s f o g a l m a k r a . K i ­
merítően e l e m z i a M i c r o s o f t termékeit, elsősorban a W i n d o w s - t , d e címszavai között s z e ­
r e p e l n e k más személyi számítógépes r e n d s z e r e k f o g a l m a i i s , a m e l y e k e t szintén k o r r e k t 
